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1．はじめに 
 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は 2019 年 12 月に中華人民共和国湖北省武漢市
において発生が報告され 1），2020 年 1 月 16 日付で日本国内初となる感染者の発生が報告
された 2）．その後，1 月末から日本国内において感染者が増加の一途を辿ったことにより
教育の現場に影響が波及し，大学の授業に関連する部分では，2020 年度前期授業開始の延















 「保育内容（表現・音楽）」（以下，本教科とする）は，本学地域こども学科 2 年次前期
に開講され，1 年次前期「音楽 I」および後期「音楽 II」で習得したピアノおよび歌唱の演
奏技術を統合し，弾き歌いの技術習得および向上を目的とする教科として設定されている．
本教科は，主にピアノを専門とする教員による弾き歌いの個人レッスン（以下，通常の個
人レッスンとする）と ML 教室注 7）において通常の個人レッスンに向けての練習を補助す
る目的で行う演習授業（以下，フォロー授業とする）を組み合わせたもの計 45 分，さらに
筆者が担当する 411 音楽教室注 8）における歌唱のクラス授業（以下，本授業とする）45 分，















    「音楽 II」で学習した発声法を，弾き歌いの際どのように応用すれば良いかにつ
いての講義を適宜行う． 
（d）声楽専門教員による弾き歌い個人レッスン 8） 
    （c）で述べた弾き歌いの演奏技術に関する講義を実技に活かすことを目的として，
「自然で楽に歌うこと」に焦点を当てた弾き歌いの個人レッスンを，通常の個人レ








  年 度：2020 年度前期「保育内容（表現・音楽）」クラス授業 
 期 間：2020 年 4 月 15 日～7 月 15 日（祝日である 4 月 29 日および 5 月 6 日も授業
を行った．本教科は授業が 15 回設定されているが，第 15 回目の 7 月 22 日
は 90 分全てを弾き歌いの発表会に充てたため，本授業としては 7 月 22 日ま
での計 14 回行った） 
 時 限：水曜日 1・2・3 限目（1 グループ 45 分、延べ 6 グループ注 9）） 
 なお，初回授業時点における履修生は 60 名（男子 12 名，女子 48 名）であった． 
次に，本授業の方式について以下に示す． 
 第 1 回（4 月 15 日）：面接授業（初回ガイダンス） 
 第 2 回（4 月 22 日）～第 7 回（5 月 27 日）：遠隔授業 
 第 8 回（6 月 3 日）～第 14 回（7 月 15 日）：面接授業 
第 1 回の時点では政府から緊急事態宣言は発令されていたものの，本学が所在する奈良
県は対象区域に含まれていなかった 9）ことから，感染拡大防止対策注 10）を講じた上で面接
授業による授業ガイダンスを実施した．しかし，4 月 16 日に緊急事態宣言の対象が全国に
広げられた 10）ことにより，4 月 22 日の第 2 回からは遠隔授業に形式を変更することとな
った．その後，5 月 14 日に奈良県が緊急事態宣言の対象区域から除外され 11），さらに同月
25 日に全国で解除となった 12）ことを受け，6 月 3 日の第 8 回以降は面接授業を再開した． 
次節以降，遠隔授業時，面接授業時それぞれにおける本授業の概要について述べるが，
第 1 回の初回ガイダンスについては，授業内容が概ね通常時と相違ないため省略し，第 2
回～第 7 回の遠隔授業および第 8 回以降の面接授業について取り上げる． 
3-2 遠隔授業（第 2～7回）の概要 
前節の通り，4 月 16 日に政府の緊急事態宣言の対象区域が全国に広げられたことを受
け，4 月 22 日の第 2 回から 5 月 26 日の第 7 回まで，本教科において遠隔授業を実施した．
実施の方法は「スマートフォンのスピーカー機能を用いての音声通話授業」（以下，音声通
話授業とする）であり，本授業のみならず，通常の個人レッスンおよびフォロー授業もこ



























スンの課題曲から 1～2 曲を選択している． 
レッスンにおいて学生が弾き歌いを行う際の問題点については，「姿勢に関する問題点」
「発声・歌唱に関する問題点」「音高（ピッチ）に関する問題点」「ピアノに関する問題点」





ら離れるタイミングおよび付点 8 分音符＋16 分音符のリズムを刻む際に歌声が途切れる
問題」，そして「音高（ピッチ）に関する問題点」の 3 項目である．遠隔授業における「声







































3-3 面接授業（第 8～14回）の概要 
「3-1 本授業の実施期間および授業の方式」において述べた通り，5 月 14 日に政府の緊
急事態宣言の対象区域から奈良県が除外されたこと，および同月 25 日に宣言が解除にな





























   ・学生の口が隠れるため，発音・口の動き・アゴの力み等を原因とする歌いにくさ
についての指導が困難である． 
  ・息が吸いにくい． 
  ・声が少しこもる． 
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・大いに役立った：32   ・ある程度役に立った：17   ・少し役に立った：5 
・あまり役に立っていなかった：0   ・無回答：4                       回答枚数：58 
※表中の（ ）は、類似回答の数を示す  ※下線は、本文中にて引用した回答であることを示す 
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使用した Web 会議サービスの名称．Zoom サービス内にミーティングルームを開設し，




注 4）2020 年 11 月 30 日現在． 
注 5）国立情報学研究所の論文検索サイト CiNii（NII 学術情報ナビゲータ［サイニィ］）に
おいて検索を行ったところ，「コロナ 大学 授業」注 18）では 54 件表示されるものの音
楽の授業に関する研究は無く，「コロナ 音楽」注 19）では 39 件が表示されるが，大学の
授業に関するものは音楽大学における事例報告 22）1 件のみで，養成校の音楽関連教科に





注 7）電子ピアノが 20 台設置されており，ピアノの一斉指導および練習が行える音楽教室
である． 
注 8）教室の前方にはグランドピアノが 2 台対面で設置されている．本授業においてはピ
アノの周囲に椅子を配する座席配置を採用しているが，通常配置ではピアノの後方に長
机が横 3 列，縦 4～5 列並べられ，長机 1 台につき椅子が 3 脚配されている． 
注 9）1 コマでは，前半：本授業と後半：通常の個人レッスン＋フォロー授業を受けるグル
ープと，前半：通常の個人レッスン＋フォロー授業と後半：本授業を受けるグループが
存在するため，2 つのグループに 45 分ずつクラス授業を行っている． 
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ターンのことを指す．本学では「音楽 I・II」「音楽基礎演習 I・II」の各授業において，
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